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英国英语称为 es tat e ca
r ,
美 国人通 常称之
为 st at in
























































这 时它与英 语 中的 m
odel 或








它在 英语 中 的 对 应 词 便不 是 m ode l
,
而 是






































































































原 义并不 是那五 十二张 一套 的纸 牌本
身
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osaie 本义只是 a d
esign w hich
eonsistsof sm alleoloured Pebbles or Pieees of
eoloured glass set in eonerete or plaster(见
CO 旧U 乙乙D )
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中 山装 对 照 )
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如 穿 的 是 西 装 套 装 则 应 译 成 H
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She left w ith th e eh ild ren in order to
ligh ten m y lo ad
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( 2 ) ( 4) 见香港中国语文学会(词库建设通讯》总第
二期 1993 年 11月
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